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1 Dans le cadre de l'extension de la ZAC de Guignicourt, L'Homme Mort, 14,5 ha ont été
sondés, permettant le repérage de deux occupations distinctes.
2 Au nord de la parcelle,  sur le versant sud d'un petit  talweg,  deux fosses et  quelques
poteaux recelant un abondant mobilier marquent la présence d'un noyau d'habitat du
Bronze final peu dense. Les structures s'étendent sur 7 000 m².
3 Le secteur culminant de la parcelle diagnostiquée, au sud-ouest, est occupé par un noyau
de tombes à incinérations. Trois sépultures ont été repérées avec certitude. L'une d'entre
elles est cernée d'un monument funéraire sur poteaux. Aucune des tombes n'a été fouillée
dans le cadre du diagnostic. Cependant, le mobilier recueilli permet de proposer avec
certitude  une  datation  La Tène D2.  Ce  noyau  s'inscrit  dans  un  très  vaste  ensemble
funéraire dont l'utilisation s'est perpétuée pendant plusieurs siècles (enclos circulaires du
Bronze, tombes La Tène ancienne, La Tène finale).
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